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ニ ュ - ス
〔名古屋大学〕
o 談 話 会 7月21日
"ScalingandUniversalityinAuasim two-DimentionalMaterials･
Pror.H.E.Stanley(M'Ⅰ.T.)






Pror 崎 田 文 二
(New YorkCityColege)
〔東大物性研〕
o 土曜 輪 講
6月14日 "CrSpinDensitywaveに関する二 ,三の話題 "
小 谷 章 雄 氏 (物性研)
6月21日 "共鳴ラマン散乱の理論 '■
豊 沢 豊 氏 (物性研 )
6月28日 "励起子発光に関するポラリトン括像の重要性について"
住 斉 氏 (電総研)





6月 9日 "遷移金属合金のバンド構造 と磁性 '
浅 野 摂 郎 氏 (物性研 )
6月16日 "酵素 - ヒドロゲナーゼ ー の面白い挙動 '
井 口 洋 夫 氏 (物性研 )
6月23日 "(Fe,Co,Ni)S2 系の磁性とNMR"
安 岡 弘 志 氏 (物性研 )
6月30日 HTheBondingofSmalmoleculestoTransitionMetals"
J･A･Ibers(ノースウェスタン大学 )
o土 曜 輪 講
7月 5日 "軌道縮退のある Andersonmodel の摂動 "
吉 森 昭 夫 氏 (物性研 )
7月12日 "結晶中の非線型光パルス"
秋 元 興 一 氏 (物性研 )
o 談 話 会
7月 7日 Hde‖aas-VanAlpher効果から見た稀薄近藤合金 "
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